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A note on transcription conventions 
[UK27] on top of the transcript is the code of the conversation data of First Encounter Corpus. 
@@ indicates laughing. The number of marks shows the duration of laughing. 
[   ] in the transcript shows overlapping of different speakers. 
＊ 東京工芸大学工学部基礎教育研究センター教授 




 滝沢 利直*  
 
A Study on Problems of Moral Education in Today   
 
Toshinao TAKIZAWA*  
 
The following manuscript reveals problems in today's moral education study. Improvement of 
moral education for reinforcement is an important issue today. For example, we have to focus on 
some problems of bullying at school. We have observed the decline of morality in everyday life. These 
problems and corruption of standards affect young students to keep moral standards which are 
expected in their society.  It is affecting the morality of students. This paper suggests that how the 
moral education should be: 1) Basic self-esteem should be built in education because it will support  
social self-esteem. 2) Therefore, peer-relationship and joint experience must be emphasized in the 
class room. 3) Joint experience develops young student to acquire common beliefs or ideas among 
them of what is right and what is wrong and about how people should behave. 4. Study guidance and 
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